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要  旨  
 
本 研 究 の 目 的 は 、中 学 生 が 持 つ「 生 命 」の イ メ ー ジ を 明 ら か に し 、
今 後 の 「 生 命 と 性 の 健 康 教 育 」 や 学 校 に お け る 生 活 指 導 や 教 育 に 活
か す こ と を 目 的 と し て 行 っ た 。中 学 生 5 8 3 名 を 対 象 と し 、「 生 命 の イ
メ ー ジ 」 に 関 し て 自 由 記 載 に て 回 答 を 求 め 、 カ テ ゴ リ ー 化 し 帰 納 的
内 容 分 析 し た 。そ の 結 果 、 6 7 の ＜ コ ー ド ＞ か ら 、 2 6 の ≪ サ ブ カ テ ゴ
リ ー ≫ 、1 3 の【 カ テ ゴ リ ー 】、8 つ の『 コ ア カ テ ゴ リ ー 』が 抽 出 さ れ 、
7 つ の ｛ 要 素 ｝ が 導 き 出 さ れ た 。  
中 学 生 の 生 命 の イ メ ー ジ は 、｛ 生 殖 性 ｝ で は 、【 地 球 上 に 存 在 す る
生 物 】 の 『 生 物 学 的 な も の 』 と 、【 先 祖 か ら 守 り 育 て る 命 の た す き 】
【 生 殖 を 行 う 男 女 】 な ど の 『 受 け 継 が れ る 生 殖 性 』 が あ っ た 。｛ 脆
弱 性 ｝ で は 、『 儚 い 小 さ い も の 』、｛ 貴 重 性 ｝ と し て 【 あ た た か く 輝
い た 美 し い も の 】【 掛 け 替 え の な い 尊 い 大 切 な も の 】 な ど の 『 貴 重
で 素 晴 ら し い も の 』 が あ っ た 。｛ 神 秘 性 ｝ と し て 『 神 秘 ・ 奇 跡 的 な
存 在 』 が あ り 、｛ 平 等 性 ｝ は 『 平 等 に も っ て い る も の 』、｛ 必 然 性 ｝
は 、【 当 り 前 に 生 き て い る こ と 】【 生 き る た め の も の 】 な ど の 『 生 き
る 必 然 性 』 が あ っ た 。｛ 困 難 性 ｝ と し て は 、【 よ く わ か ら な く て 難 し
い も の 】【 そ の 形 や 力 が 不 明 な も の 】 と い う 『 理 解 し が た い も の 』
が あ っ た 。  
 
K e y  W o r d s :生 命 と 性 の 健 康 教 育 ， 生 命 の イ メ ー ジ ， 中 学 生 ， 思 春 期  
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とした。対象は 583 名中 405 名（1 年生 196
名：男子 94 名、女子 102 名、3 年生 207 名：

























































































































てしまう 1 つ」から≪有限な 1 つ≫として有限
 






































































































神秘性 神秘・奇跡的な存在 神秘・奇跡的なもの 奇跡的なもの神秘的なもの





























































































































































ると報告されている 21）。平成 20 年の東京都の
研究によれば、自尊感情は諸外国と比べて低く、

















































の 1 回の射精によって排出される精子量の約 3
億分の 1 という回答が多く、そこには女性の卵
子の排出個数を考慮できていない。一生涯で排



































































































































































お、本研究は第 30 回日本思春期学会、2011 年
度昭和大学保健医療学部研究発表会において
発表したものを加筆・修正をしたものである。 


















む長崎市の小学校 4 年生から中学校 3 年生―，
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Analysis of "Images of life” held by junior high school students: 




Graduate Course in Midwifery Showa University 
 
Abstract 
   
T h i s  s t u d y  w a s  p e r f o r m e d  t o  e x a m i n e  “ i m a g e s  o f  l i f e ”  h e l d  b y  j u n i o r  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s ,  w i t h  t h e  g o a l  o f  p l a n n i n g  o n  l i f e  a n d  s e x u a l  
h e a l t h  e d u c a t i o n  a n d  f o r  l i v e  g u i d a n c e  a n d  e d u c a t i o n  i n  s c h o o l s .  T h e  
s u b j e c t s  w e r e  5 8 3  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  w h o  w e r e  a s k e d  t o  g i v e  
f r e e  a n s w e r s  t o  q u e s t i o n s  a b o u t  i m a g e s  o f  l i f e .  T h e s e  a n s w e r s  w e r e  
c a t e g o r i z e d  f o r  a n a l y s i s .  I n  t h i s  a p p r o a c h ,  2 6  „ s u b c a t e g o r i e s ‟ ,  1 3  
[ c a t e g o r i e s ] ,  a n d  8  < c o r e  c a t e g o r i e s >  w e r e  d e t e c t e d  f r o m  6 7  c o r d s ,  a n d  
7   f a c t o r s   w e r e  s u g g e s t e d .  I m a g e s  o f  l i f e  r e g a r d i n g   r e p r o d u c t i o n   
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  h a d  < b i o l o g i c a l >  i m a g e s  o f  [ l i v i n g  t h i n g s  
o n  e a r t h ]  a n d  < i n h e r i t e d  r e p r o d u c t i o n > ,  i n c l u d i n g  [ i n h e r i t e d  l i v e s  f r o m  
a n c e s t o r s ]  a n d  [ m e n  a n d  w o m e n  i n v o l v e d  i n  r e p r o d u c t i o n ] .  R e g a r d i n g  
 v u l n e r a b i l i t y  ,  t h e y  h a d  < f u g a c i o u s  a n d  s m a l l >  i m a g e s ,  b u t  a l s o  h a d  
< p r e c i o u s  a n d  w o n d e r f u l >  i m a g e s ,  s u c h  a s  [ w a r m ,  s h i n i n g ,  a n d  
b e a u t i f u l ]  a n d  [ s i g n i f i c a n t ,  v a l u a b l e ,  a n d  i m p o r t a n t ]  i m a g e s ,  f o r  
 p r e c i o u s n e s s  .  T h e y  h a d  < m y s t e r i o u s / m a r v e l o u s >  i m a g e s  f o r  
 m y s t i q u e  ,  < e q u a l > i m a g e s  f o r   e q u a l i t y  ,  a n d  i m a g e s  i n d i c a t i n g  
< n e c e s s i t y  t o  l i v e > ,  s u c h  a s  [ b e i n g  a l i v e ]  a n d  [ e s s e n t i a l s  t o  l i v e ] ,  f o r  
 i n e v i t a b i l i t y  .  R e g a r d i n g   d i f f i c u l t y  ,  t h e  s t u d e n t s  h a d  i m a g e s  
i n d i c a t i n g  < d i f f i c u l t y  w i t h  u n d e r s t a n d i n g > ,  s u c h  a s  [ i n c o m p r e h e n s i b l e  
a n d  d i f f i c u l t ]  i m a g e s  a n d  i m a g e s  w i t h  [ u n c l e a r  f o r m  a n d  p o w e r ] .  
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